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BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
VI.I. KcsimllUlan 
Bcrdasarkan hasil pcnclitian pcncntuan cfcktivitas antiseptik dari sabun 
yang mengandung minyak atsiri daun Piper belle pada konsentrasi 1 %, 2,5%, 
4,7% menggunakan methode Hand washing, dcngan perhitungan faktor reduksi 
(kecepatan penghilangan koloni bakteri), maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. 	 Penambahan minyak atsiri daun Piper belle Linn berpengaruh sebagai 
antiseptik yang ditambahkan pada sabun. 
2. 	 Konsetrasi maksimum Minyak atsiri daun Piper belle Linn yang dapat 
ditambahkan pada formulasi sediaan sabun pada penelitian ini adalah 4,7%, 
karena pada konsentrasi 4,7% faktor reduksinya paling besar. 
V1.2. SARAN - SARAN 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini. dapat diberikan saran 
saran sebagai berikut : 
1. 	 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang stabilitas sabun minyak atsiri 
daun Piper helle dalam penyimpanan pada waktu yang cukup lama. 
2. 	 Perlu dilakukan penelilian lebih lanjut tentang efektivitas minyak atsid dengan 
konsentrasi antara 1. 4,7% dengan menggunakan subyek coba yang lebih 
banyak dan penghitungan bakteri tlora normal kulit sesudah penyabunan 
sehingga didapat data yang lebih akurat. 
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